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15. godišnja konferencija Europskog kriminološkog društva 
„Criminology as unitas multiplex: Theoretical, epistemological and 
methodological developments“ 
Porto, Portugal, 2.-5.9.2015. 
 
15. godišnja konferencija Europskog kriminološkog društva održana je od 2. do 5. rujna, 2015. 
godine u Portu, Portugal.  U četiri dana održano je 315 panela i četiri plenarne sesije s više od 1400 
radova autora iz Europe, SAD-a, Južne Amerike, Australije i Azije vrlo različitih tema od dječjih prava, 
restorativne pravde, probacije, zatvorskog sustava, mentalnog zdravlja, metodologije, politike prema 
drogama, korupcije, žena počiniteljica kaznenih djela,  itd. Tijekom konferencije održani su i brojni 
sastanci udruženja, uredničkih odbora i radnih skupina poput: Collaboration of Researchers for the 
Effective Development of Offender Supervision, The Netherlands Institute for the Study of Crime and 
Law Enforcement, European Journal of Criminology, Working Group On Balkan Criminology, 
European Society of Criminology, European Journal of Probation, International Review of Victimology 
i European Working Group on Organizational Crime. 
Konferencija je počela plenarnim sesijama. Prva sesija naziva „CRIMINOLOGY AS UNITAS 
MULTIPLEX“ bavila se filozofskom raspravom o razvoju krimonolgije kao znanosti. Predavanje je 
okončano primjerima novih znanstvenih paradigmi kao što su biosocijalna i razvojna kriminologija te 
epigenetika. Autor vođen logikom pragmatizma zaključuje i naglašava važnost povezivanja 
istraživanja i akcije kao i praktičnog rješavanja problema apostrofirajući da se suvremena 
kriminologija i istraživači moraju adaptirati na promjene u kriminalnim fenomenima pa kao glavne 
društvene probleme i predmete bavljenja danas, izdvaja sigurnost, usmjerenost na žrtve, terorizam, 
droge, migracije, vršnjačko nasilje... 
U drugoj plenarnoj sesisji „COMMUNICATIONAL BRIDGES BETWEEN BIOLOGICAL AND SOCIAL 
SCIENCES: THE RELEVANCE OF BIOSOCIAL APPROACHES IN CONTEMPORARY CRIMINOLOGY“ govorilo 
se o povezanosti bioloških faktora s ponašanjem i važnosti utjecaja navedenih čimbenika na razvoj 
čovjeka, ali i pojavu kriminaliteta.  
Treća naslova „SOCIAL EXPERIMENTATION AND DRUG POLICIES“ problematizirala je portugalsku 
dekriminalizaciju droga i učinkovitost iste i utjecaje politika prema drogama iz perspektive narativne 




kriminologije. Posljednja sesija nosila je naziv „EMPIRICAL AND THEORETICAL RESEARCH 
INTEGRATION IN SECURITY ISSUE“. 
Sedam panela bavilo se temom restorativne pravde i to prikazom razvoja restorativnih 
pristupa u međukulturalnom okruženju, utjecajima restorativnih programa na smanjenje recidivizma, 
žrtvama, maloljetnim počiniteljima kaznenih djela seksualnim nasiljem i restorativnom pravdom, 
raskorakom između teorije i prakse restorativne pravde. U tom kontekstu domaće znanstvenice dr.sc. 
Anja Mirosavljević i prof.dr.sc. Nivex Koller Trbović predstavile su rad pod naslovom „Victim-offender 
mediation in Croatia: perspective of crime victims and juvenile offenders“. 
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